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Área 3 - Ciências Agrárias 
 
IDENTIFICAÇÃO DE STREPTOMYCES PRODUTORAS DE COMPOSTOS ANTIFÚNGICOS 
PARA CONTROLE DE FITOPATÓGENOS 
Ingride Jarline Santos da Silva1,2,3; Joyce Belentani de Souza Maciel3; Kelvin Lee Taveira de Araujo3; Josenilda Carlos dos 
Santos3,4; Gilvan Ferreira da Silva3,5. 1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA; 2Universidade do Estado do 
Amazonas-UEA; 3Embrapa Amazônia Ocidental. Email: ingridejarline@hotmail.com. 
 
O controle biológico por meio do uso de micro-organismos, pode ser considerado como uma alternativa para diminuir o uso de 
defensivos químicos no controle de fitopatógenos que afetam plantas de interesse agrícola. Neste contexto, o objetivo do 
trabalho foi identificar e quantificar o potencial de inibição de bactérias previamente selecionadas contra fungos 
fitopatogênicos. Quatro actinobactérias com potencial antimicrobiano, isoladas de sedimentos do Rio Madeira (MAD 24, MAD 
42, MAD 51 e MAD 189), foram identificadas por meio de análise morfomolecular, com base em dados de microscopia 
eletrônica de varredura e sequenciamento do gene 16S rDNA. O potencial de inibição (PIC) contra quatro fitopatógenos: 
Colletotrichum siamense, Pseudopestalotiopsis gilvanis sp. nov., Neopestalotiopsis formicarum e Fusarium decemcellulare, foi 
obtido in vitro por meio da metodologia de cultura dupla, em meio BDA. A média do percentual de inibição (PIC) após 10 dias 
variou de 46% a 74% dependendo das actinobactérias testadas, onde o isolado MAD24 apresentou melhor desempenho contra 
N. formicarum (72% ±0.5), MAD42 contra C. siamense (72% ±0.5), MAD51 contra C. siamense (74% ±2.4) e MAD189 contra N. 
formicarum (69% ±0.5). Todos os isolados foram identificados como membros do gênero Streptomyces, no qual são conhecidos 
por apresentarem alto índice de compostos antimicrobianos. O isolado MAD24 está filogeneticamente mais relacionado à 
espécie S. costaricanus, o MAD42 e MAD189 à S. misionensis e o MAD51 à S. owasiensis. Os isolados apresentaram morfologias 
diferentes entre si, sugerindo que estes pertencem a diferentes espécies. A inibição aqui identificada foi maior do que outras 
espécies de Streptomyces utilizadas no controle de doenças (Patente Nº EP3003047B1) indicando o potencial de MAD24, 
MAD42, MAD51 e MAD189 na obtenção de produtos e processos para controle dos fitopatógenos testados.  
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